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Dr. Jorge Aldereguía Henríquez (1953-2020)  
 
El doctor Jorge Carlos Aldereguía Henríquez nació en La Habana el 11 de agosto de 1953. 
Procedía de una ilustre familia de sobresalientes salubristas que legaron importante obra para 
la historia de la salud pública cubana.  
 
Nieto del eminente médico y revolucionario, doctor Gustavo Aldereguía e hijo del doctor Jorge 
Aldereguía Valdés-Brito, salubrista que consagró su vida al surgimiento y consolidación del 
Sistema Nacional de Salud de Cuba, y de la doctora Ruth Daysi Henríquez, inolvidable decana 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la Habana. 
  
En el año 1970, la conmoción originada por no haber logrado la producción de los 10 millones 
de toneladas de azúcar, propició un profundo proceso de reflexión en toda Cuba, y uno de los 
resultados fue el fortalecimiento del movimiento sindical y estudiantil.  
 
Así, se decidió restablecer la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), organización del 
estudiantado universitario (que entre 1968 y 1970 funcionó como UJC-FEU), y se acordó por 
la dirección nacional de la UJC fundar la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media 
(FEEM), que fue precedida por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y las Brigadas 
Estudiantiles José Antonio Echeverría (BEJAE). 
 
El primer Congreso de la FEEM, culminó el 28 de enero de 1971, con la elección como 
presidente de Jorge Aldereguía Henríquez, estudiante del preuniversitario "Manolito Aguiar" 
de Marianao. El Yoyo, como cariñosamente le decían sus amigos, demostró ser un excepcional 
dirigente, activo, inteligente, profundo, intrépido, creativo. Muy probablemente haya sido el 
presidente más efímero de la FEEM -por terminar su mandato al graduarse de bachiller en 
1971- pero se reconoce como el que hizo más en menos tiempo (28 de enero a 26 de 
noviembre de 1971).  
 
Se graduó de Doctor en Medicina en 1977 en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La 
Habana, donde fue merecedor de la distinción de mejor graduado. 
 
En 1982 obtuvo el título de Especialista de Primer Grado en Organización y Administración de 
Salud Pública y dos años después se le confirió el grado científico de Doctor en Ciencias 
Médicas, con la defensa de la tesis: “Perfeccionamiento de la Dirección Científica de la Salud 
Pública Cubana”, y en  1990 logró el título de Especialista de Segundo Grado en Organización 
y Administración de Salud Pública, especialidad retomada en la formación del SNS luego de 
suspendida durante más de 20 años de los estudios de postgrado en el país. 
 
En su labor docente descollaron su condición de Profesor de Medicina Social de la Maestría 
Internacional de Salud Pública, entre 1982 y 1992 en el extinto Instituto de Desarrollo de la 
Salud (IDS) y en la también extinguida Facultad de Salud Pública del Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de La Habana; y los múltiples cursos de postgrado en esta materia por él 
impartidos en Cuba, en la Universidad de Yucatán y en la Universidad Nacional Autónoma de 
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El doctor Aldereguía Henríquez fue invitado a ofrecer conferencias en instituciones de otros 
países como el Instituto de Medicina de Moscú #2, el Instituto de Medicina Social "Maxim 
Zetkin" de Berlín, el Hospital Central de Seguridad Social de Madrid, la Fundación Oswaldo 
Cruz de Río de Janeiro y BIREME de São Paulo, entre otras. 
 
En marzo de 1995 fue elegido miembro activo de la Academia de Ciencias de New York, en 
reconocimiento a su obra científica. Ese mismo año fue propuesto por la Universidad de La 
Habana para optar por el IX Premio Internacional Menéndez y Pelayo de Madrid, España. 
 
Como directivo salubrista desempeñó responsabilidades como director del Hospital de 
Caibarién en la provincia de Villa Clara; segundo jefe de la Misión Médica Civil en la República 
Popular de Angola; director provincial de Salud en Santiago de Cuba y en la entonces Ciudad 
de La Habana; director del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas (Cnicm); 
secretario del Consejo Técnico Asesor del Ministro de Salud Pública; y asesor jefe del Grupo 
Operativo Nacional del Control de la Neuropatía Epidémica. 
 
Fue autor de 15 libros en el campo de la Medicina Social y de más de 60 artículos publicados 
en revistas científicas cubanas y extranjeras, entre ellas The Practicioner, The International 
Journal of Health Services, Interciencias, Sante Publique y Panorama. Vale destacar que en 
1991 obtuvo el Premio Nacional a la mejor obra científica publicada ese año. Desde 1986 hasta 
1995 formó parte del Board de la revista norteamericana Journal of Public Health Policy. Fue 
miembro de los comités editoriales de la Revista Cubana de Salud Pública y de Acta Médica 
del Hospital Hermanos Ameijeiras y coordinador del proyecto interdisciplinario SANOLOGIA.  
 
Durante el trienio 1987-1989, período en que el doctor Jorge Aldereguía Henríquez estuvo al 
frente del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, se fundó la Editorial Ciencias 
Médicas, que asumió la producción de las 15 revistas médicas cubanas que entonces se 
emitían, además de la de otros títulos como la Revista Cubana de Alimentación y Nutrición, la 
Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Educación Médica Superior, la Revista 
Cubana de Ortopedia y Traumatología y Acta Médica, surgidas en 1987, la de RESUMED y la 
de la Revista Cubana de Oftalmología, aparecidas en 1988; la de la Revista Cubana de 
Endocrinología, la Revista Cubana de Ortodoncia y la Revista Cubana de Medicina Militar, 
creadas en 1989; así como la de los libros de autores cubanos y extranjeros y la de los 
programas de desarrollo de las especialidades médicas, entre otros documentos. 
 
En ese período se comenzaron a gestar numerosas tareas de desarrollo. Su creatividad, 
genialidad e intrepidez le llevaron a concebir una red telemática propia del Sistema Nacional 
de Salud de Cuba, la actual Infomed. 
 
En tal sentido, y acompañado de la doctora Carmen Cartaya, su cercana colaboradora en ese 
empeño, visitaron en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, la sede de Bireme, al día de hoy el Centro 
Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, inicialmente denominado 
Biblioteca Regional de Medicina de donde se originó el acrónimo Bireme todavía utilizado; y la 
National Library of Medicine en los Estados Unidos de América. Las experiencias derivadas de 
ambas visitas sentaron las bases para transitar del pensamiento abstracto a la materialización 
del proyecto posteriormente. 
 
Otras también importantes acciones realizadas en la etapa fueron la automatización de los 
Centros Provinciales de Información de Ciencias Médicas (Cpicm); la edición de nuevos 
materiales destinados al subsistema del médico y la enfermera de la familia; el desarrollo de 
un subsistema de información diseñado para la superación de los cuadros del organismo; el 
aprovechamiento de la información generada en eventos y congresos celebrados en Cuba; la 
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modernización y ampliación del Departamento Poligráfico del Cnicm y la implantación 
definitiva del Manual de Procedimientos como documento de carácter metodológico para el 
control de todas las actividades del Sistema Nacional de Información de Ciencias Médicas 
(Snicm). 
Paralelamente a estos logros, se consolidaron los servicios automatizados en las unidades del 
Snicm y de los servicios de excelencia para los investigadores y el personal dirigente del 
Minsap. 
 
El doctor Jorge Aldereguía Henríquez, nuestro querido y nunca olvidado Yoyo, falleció en La 
Habana a las ocho y treinta de la noche del jueves 20 de agosto de 2020. 
 
Con él se van hacia la eternidad muchos de los sueños, anhelos y desvelos de nuestra 
generación de la cual él fue un adalid singular, valiente, brillante, incansable e irrepetible. 
 
Descansa en paz, Yoyo, en el Olimpo de los Salubristas de Cuba. 
 
Nunca te olvidaremos. 
 
 
Notas biográficas del doctor Jorge Aldereguía Henríquez presentadas por el doctor Luis Suárez 
Rosas, a partir del artículo “La FEEM de entonces y su hermana mayor: la FEU” del doctor 
Nestor del Prado, disponible en su versión original en 
http://www.cubadebate.cu/opinion/2016/12/06/la-feem-de-entonces-y-su-hermana-mayor-
la-feu/; del artículo “Dr. Jorge Carlos Aldereguía Henriquez” disponible en su versión original 
en http://www.sld.cu/sitios/aniversario40/temas.php?idv=3261 y testimonios de actores y 
testigos históricos. 
 
Fuente: lista Socusap 
 
 
 
 
 
 
 
